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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de 
Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa,  presentamos  el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional  denominado: La inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en los estudiantes del 4to y 5to grado de 
primaria de la institución educativa N° 1222 Húsares de Junín del distrito de Ate 
Vitarte 2012 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la  inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de 
la institución educativa N°1222 Húsares de Junín del distrito de Ate Vitarte. 
  
La presente investigación está dividida en  tres  capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
se presenta   el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Inteligencia Emocional 
y Rendimiento Académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población 
y muestra; las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.   Finalmente se procede  a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en los 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la institución educativa “Húsares de 
Junín” del distrito de Ate Vitarte , 2012? y el objetivo general fue: determinar la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la institución educativa Nº 1222 
“Húsares de Junín” del distrito de Ate Vitarte, 2012. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal-correlacional.  La muestra estuvo 
conformada por 114 estudiantes del 4to y 5to grado de educación primaria a quienes 
se les aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la 
variable inteligencia emocional. 
 
En cuanto a la variable rendimiento académico se ha tomado como base las notas 
oficiales  de los estudiantes  extraídos del acta de evaluación que nos fue 
proporcionada por el director del plantel. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe un nivel de correlación débil de 
r=0,180 entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos 
del 4to y 5to grado de educación primaria del institución educativa N° 1222 Húsares 
de Junín del distrito de Ate Vitarte, con un nivel de significancia de p= .316  
 












The present research had as a general problem: what is the relationship between 
emotional intelligence and academic achievement in the students of 4th and 5th 
grade of primary school “Húsares de Junín” Ate Street, 2012? And the general 
objective was: to determine the relationship between emotional intelligence and 
academic achievement in students of 4th and 5th grade primary school No. 1222 
"Hussars of Junín" Ate district, 2012. 
 
The type of research was basic of  descriptive nature – correlational non-experimental 
design was cross-sectional and correlational. The sample was comprised of 114 
students of 4th and 5th grade of primary school. The survey technique was applied 
with Likert-type questionnaire for emotional intelligence variable. 
 
 Regarding achievement variable is taken as a base the grades for students, 
assessment records taken from us was provided by the building principal. On 
investigation, it was found that there is a correlation level r = 0.180 between emotional 
intelligence and academic performance of students  4th and 5th grade primary 
education school No. 1222 Húsares de Junín Ate street, with a significance level of p 
= 0.316. 
 













 El presente estudio titulado “Inteligencia emocional  en relación al rendimiento 
académico de los estudiantes del 4to y 5to grado de primaria de la institución 
educativa “Húsares de Junín” del distrito de Ate Vitarte, 2012;   fue realizado con el 
propósito de optar el Grado de Maestría en Educación. 
La presente tesis pretende establecer la correlación significativa entre la variable 
inteligencia emocional  y  rendimiento académico, en cuanto a su estructura en 
general  se encuentra divida en cinco capítulos que a continuación detallamos. 
En el capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes existentes relacionados 
con el tema de investigación y los objetivos que persigue. 
En el capítulo II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 
sustentan el presente trabajo donde se recurre a diversos autores y comunidades 
científicas con la finalidad de contrastar nuestros hallazgos con otros estudios 
realizados. 
En el capítulo III, se trabaja sobre la metodología, que se inicia con la presentación 
de hipótesis, tanto general como específicos, así como las  dos variables cada uno 
con sus respectivas dimensiones, también se describen la metodología de 
investigación empleada, asimismo se determina el tipo y el diseño de la investigación 
y se presenta la población y muestra que darán paso a trabajar el tratamiento de 
datos. 
A continuación se presenta y describe los resultados obtenidos después de haber 
recogido información en tablas y figuras, es la parte medular de la investigación ya 




Luego se presentan las conclusiones y sugerencias que consiste en resumir los 
resultados  obtenidos  de la investigación que hemos emprendido y lo que queremos 
aportar sobre el tema mediante las sugerencias.  
Finalmente se puede encontrar   las referencias bibliográficas  que se utilizaron en la 
presente investigación para fundamentar nuestros planteamientos  y los anexos con 
los cuales evidenciamos la conformidad del trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
